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Н О В О С Т И БГАТУ 
Обмен педагогическим 
опытом 
С 14 по 16 апреля БГАТУ принял активное участие в 
XIX Республиканской выставке научно-методической лите­
ратуры, педагогического опыта и творчества учащейся мо­
лодёжи, посвященной Году народного единства. В выставоч­
ном павильоне «БелЭкспо» собрались представители около 
300учреждений образования створческими проектами, осу­
ществляемыми как в учебное, так и во внеурочное время. По­
делиться педагогическим опытом, найти новые пути форми­
рования у детей и молодёжи гражданской ответственности, 
патриотизма, национального самосознания и гражданской 
идентичности - основные цели данной выставки. Её посети­
телям запомнились информационные стендовые презента­
ции БГАТУ, организованные мастер-классы по боксу и оригами. 
Высокую оценку организации выставки дал Министр образования 
Республики Беларусь И.В. Карпенко, который убеждён, что обмен педа­
гогическим опытом способствует не только росту профессионального 
мастерства, но и повышению эффективности и качества образователь­
ного процесса, а тематика очень актуальна, ведь она посвящена Году 
народного единства. 
Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном 
процессе 
8 апреля состоялось заседание Республиканского совещания по про­
блемам внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в процесс преподавания математики в сельскохозяйственных вузах. 
На нём присутствовали первый проректор БГАТУ Н.Н. Романюк, первый 
проректор БГСХАА.В. Колмыков, декан факультета предпринимательства 
и управления БГАТУ В.М. Синельников, декан мелиоративно-строитель-
ного факультета БГСХА Ю.Н. Дуброва, заместитель декана факультета 
предпринимательства и управления БГАТУ Л.А. Лопатнюк, заведующий 
кафедрой информационных технологий и моделирования экономических 
процессов БГАТУ О.Л. Сапун, заведующий кафедрой высшей математики 
БГАТУ А.А. Тиунчик, заведующий кафедрой высшей математики и физики 
БГСХА Е.Н. Крючков, преподаватели кафедры высшей математики БГАТУ и 
кафедры высшей математики и физики БГСХА. 
Были обсуждены изменения в Кодексе Республики Беларусь об обра­
зовании, принятые в первом чтении на заседании пятой сессии Палаты 
представителей. Состоялся живой и заинтересованный разговор о даль­
нейшем развитии и внедрении средств ИКТ в образовательный процесс. 
Представители БГСХА ознакомили участников заседания со статисти­
ческими материалами о текущем положении дел и динамике изменения 
отношения преподавателей и студентов к применению информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе. Отмеча­
лось, что процесс внедрения ИКТ в сельскохозяйственные вузы переходит 
от стадии ознакомления к стадии глубокого и серьёзного анализа даль­
нейших путей его совершенствования. 
Было принято единодушное решение продолжить встречи в таком фор­
мате, сделав заседания Республиканского совещания по проблемам вне­
дрения ИКТ в процесс преподавания математики в сельскохозяйственных 
вузах регулярными. 
Александр ТИУНЧИК 
По результатам работы выставки БГАТУ отмечен четырьмя Диплома­
ми за активное участие в коллективной экспозиции «Единство народных 
традиций», эффективную организацию деятельности по гражданскому 
и патриотическому воспитанию, развитию национального самосозна­
ния, гражданской идентичности молодёжи и качественное представле­
ние педагогического опыта. 
Елена КРУЖАЛОВА 
Знакомство с университетом 
15 апреля университет посетили учащиеся и педагоги из Смор-
гонского района. В музее истории БГАТУ гости познакомились с 
историей и традициями вуза, посетили библиотеку, студенческое 
общежитие №4, стадион и спортивный учебно-лабораторный кор­
пус №3, молодёжный центр, учебно-выставочный павильон. 
В ходе экскурсии ребята активно интересовались условиями 
поступления, обучения и проживания в студенческих общежитиях, 
занятостью студентов в спортивных секциях, художественно-са­
модеятельных кружках и творческих объединениях университета. 
Многие из старшеклассников сегодня стоят перед серьёзным вы­
бором - кем стать, где получить достойное образование, как обе­
спечить комфортные условия для учёбы и проживания на период 
обучения в высшем учебном заведении. И замечательным вы­
бором, по мнению педагогов и старшеклассников Сморгонского 
района, является БГАТУ. 
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